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1７ 
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
、
も
っ
と
も
興
味
を
覚
え
て
懸
命
に
資
料
集
め
を
し
た
作
家
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
文
学
の
完
成
者
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
近
代
文
学
の
発
達
に
た
い
へ
ん
貢
献
し
た
文
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
ド
イ
ツ
へ
渡
っ
た
一
七
九
八
年
に
は
す
で
に
世
に
な
く
、
彼
は
ド
イ
ツ
で
そ
の
足
跡
を
偲
ん
だ
の
で
あ
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
こ
と
は
す
で
に
渡
独
前
か
ら
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
、
そ
の
偉
大
さ
を
さ
ら
に
認
識
し
、
ま
す
ま
す
傾
倒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
の
伝
記
を
書
こ
う
と
計
画
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
ギ
リ
シ
ア
古
典
に
造
詣
が
深
く
、
し
か
も
そ
れ
を
彼
の
時
代
の
ド
イ
ツ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
演
劇
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
う
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
を
新
た
な
視
点
か
ら
再
考
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
が
追
従
し
て
い
た
一
一
二
致
の
法
則
は
『
詩
学
』
の
誤った解釈から生じたものであるとし、シェイクスピア劇こそ近代のドイツ精神に適合するものであると考えた。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
向
け
ら
れ
た
批
評
精
神
は
、
実
の
と
こ
ろ
ド
イ
ツ
滞
在
中
の
一
八
世
紀
末
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
書
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
と
ド
イ
ツ
文
学
一
三
ｌ
レ
ッ
シ
ソ
グ
と
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
ー
一
、
は
じ
め
に
高
山
信
雄
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１８ 
▲〃
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
一
七
九
六
年
四
月
一
日
付
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ワ
ー
宛
の
手
紙
の
中
で
あ
る
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ワ
ー
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
靴
誌
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
サ
ー
』
を
編
集
し
て
い
る
知
人
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
の
中
で
、
彼
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
触
れ
、
「
も
っ
と
も
恐
る
べ
き
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
物
は
、
『
エ
ミ
リ
ァ
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
』
の
作
家
レ
ッ
シ
ン
グ
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
『
無
名
作
家
の
断
章
』
に
つ
い
て
記
し
、
こ
れ
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
機
智
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
巧
妙
さ
と
ラ
ー
ド
ナ
ー
の
深
い
学
識
と
を
混
ぜ
あ
わ
せ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
（１） 
考え、一時はこれを翻訳しようとすら田しった。
物から示唆を受けたと思われる。したがって、シュレーゲル以前に、すでにその批評の基本的傾向を、コゥルリッ
ジ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
受
け
継
い
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
受
け
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
影
響
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
『
撰
者
ナ
ー
タ
ン
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
諸
々
の
宗
教
を
超
越
し
た
、
真
に
人
間
的
な
宗
教
的
心
情
こ
そ
、
す
な
わ
ち
完
全
な
宗
教
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
想
像
力
を
も
っ
て
宗
教
と
哲
学
を
融
合
し
よ
う
と
し
た
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
は
非
常
に
興
味
あ
る
思
想
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
サ
ラ
・
サ
ム
プ
ソ
ン
嬢
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
一
般
市
民
を
主
人
公
と
す
る
散
文
の
波
劇
は
、
ま
さ
に
減
劇
史
上
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
『
フ
オ
コ
ー
ン』に兄られる、空間芸術としての造形美術と時側鎖術としての文学との机述はヘコゥルリッジの美学思想に大き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
数
多
い
ド
イ
ツ
蒋
蒙
主
義
の
作
家
の
う
ち
で
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
も
っ
と
も
関
心
を
も
っ
た
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
理
由
か
ら
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
に
は
、
も
は
や
啓
蒙
期
の
作
家
の
活
動
は
弱
ま
り
、
比
較
的
短
い
シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
時
代
を
経
て
古
典
主
義
の
時
代
へ
と
す
で
に
移
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
撒
い
た
櫛
は
、
多
く
の
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
大
き
な
花
を
開
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
は
、
そ
う
し
た
状
況
の
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
、
こ
の
作
家
に
一
層
の
敬
意
と
親
し
み
を
寄
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
二
、
レ
ッ
ッ
ン
グ
ヘ
の
憧
れ
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１９ 
一七九八年九月二○日、コウルリッジはワーズワースと共にクロップシュトックに会ったとき、シロップシュト
ッ
ク
の
家
で
レ
ッ
シ
ン
グ
の
肖
像
画
を
見
た
。
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
が
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
こ
に
柵
か
れ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
目
が
た
い
へ
ん
大
き
く
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
彼
脚
身
の
Ⅱ
と
同
じ
よ
う
に
思
え
た
。
顔
の
あ
ご
の
部
分
や
鼻
の
部
分
は
、
気
高
さ
と
感
受
性
の
豊かな表情をたたえていた。額には深玖や重孜や思慮分別の磯かさは認められなかったけれど、顔全体から敏挑で
（２）・
官
能
的
な
感
じ
を
受
け
た
。
そ
し
て
実
生
活
の
伽
よ
り
も
理
想
世
界
つ
ま
り
形
川
上
学
的
な
面
で
の
鋭
さ
を
感
じ
さ
せ
た
。
残
念
な
が
ら
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
渡
独
の
一
七
年
前
の
一
七
八
一
年
に
五
二
歳
で
す
で
に
他
界
し
て
い
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
よ
り
五
歳
年
上
の
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
は
会
え
た
け
れ
ど
、
レ
ッ
シ
ン
グ
本
人
に
は
会
う
す
べ
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ッ
シ
ン
グ
を
知
る
人
☆
と
は
語
り
合
う
機
会
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
邸
を
訪
れ
た
と
き
に
見
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
肖
像
画
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
多
大
の
感
銘
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
こ
の
と
き
の
印
象
を
ト
ー
マ
ス
・
プ
ー
ル
に
宛
て
た
手
紙
な
ど
、
多
く
の
も
の
に
譜
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
で
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
男
性
川
の
か
つ
ら
を
つ
け
て
い
る
状
態
で
柵
か
れ
い
て
る
け
れ
ど
、
そ
れ
が
顔
の
表
情
を
著
しく扱れているように思えたと記している。また『伽忘録』の一一一三七にも、額にはⅢ解力は見られないけれど、大
き
な
、
と
形
の
よ
い
口
を
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
記
し
、
こ
の
絵
を
素
晴
し
い
絵
画
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
く
『伽忘録』の一一一一一一九でも、九月二一日の四時ごろクロップシュトック家を訪川した折に見たレッシングの肖像につ
い
て
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
見
解
の
ほ
か
、
か
つ
ら
に
つ
い
て
言
及
し
、
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
も
か
つ
ら
を
つ
け
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
彼
の
表
情
を
薪
し
く
醜
く
し
て
い
る
と
述
べ
、
当
時
の
辨
荊
人
た
ち
が
か
つ
ら
を
つ
け
て
い
る
こ
と
に
批
判
の
Ⅱ
を
向
け
て
い
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
尚
像
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
一
八
○
九
年
一
二
月
七
日
発
行
の
（３） 
『友』第一六号の中でも述べられている。
コウルリッジは、さらにこのレッシングの肖像画の印象を、『文学評伝』の付録につけた「牧神の書簡」の中で
（４） 
し
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
作
口
叩
は
目
下
彼
一
同
身
が
賞
賛
の
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
書
か
れ
た
こ
ろ
彼
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
牧
神
の
書
簡
」
は
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2０ 
コウルリッジはまた、「牧神の書簡」の一一一つ目の手紙にもレッシングに関する一一一一口及をしており、彼がドイツ妓初
の
真
の
劇
作
家
で
あ
る
と
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
圦
述
べ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
こ
こ
で
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
に
（６） 
ついて意見を一一一向っているので、すでに読んだことがあるのであろう。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
渡
航
後
に
間
も
な
く
会
っ
た
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
家
で
見
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
肖
像
画
は
、
実
に
幾
個
所
に
も
引
川
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
印
象
が
強
烈
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
憧
れ
て
い
る
レ
ッシングには、すでに会うことは不可解であったけれど、この肖像画がまさに彼に代わって語りかけたのであった。
ドイツでの研学も終り、ゲッティンゲンから帰途に着く際に、コウルリッジはレッシングがかつて図書館長をや
っ
て
い
た
ポ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
を
通
っ
て
行
く
と
記
し
た
手
紙
を
ト
ー
マ
ス
・
プ
ー
ル
に
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
七
九
九
年
五
月
一
九
Ｈ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
ポ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
で
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
の
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
ぎ
の
彼
の
心
情
か
ら
す
る
と
、
こ
の
ま
ま
こ
の
町
に
狩
ら
ず
に
帰
国
す
る
の
は
罪
を
犯
す
こ
（７） 
と
に
な
る
よ
う
に
思
嵯
え
た
の
で
あ
っ
た
。
（８） 
『備忘録』の記録によれば、五月二八日にポルフェンビュッテルに到着したらしい。そこではＥ・Ｔ・ランガー
と
で
あ
ろ
う
。
『文学評伝』の執華時に同時に書かれたものではなく、一七九八年の波独時代の謹簡が中心となっているので、こ
の当時のレッシングヘの感情を反映しているものと思われる。そして、一八一五・六年ごろの『文学評伝』の執筆
時
に
も
同
じ
感
情
が
継
続
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
当
時
の
友
人
に
宛
て
た
書
簡
を
付
録
に
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
ヘ
の
敬
意
と
関
心
は
、
長
い
間
続
い
て
い
た
と
い
え
る
。
「
牧
神
の
書
簡
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
一
七
九
八
年
の
ト
ー
マ
ス
・
プ
ー
ル
や
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ワ
ー
に
宛
て
た
も
の
と
、
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
彼
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
彼
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
は
名
前
しか知らなかったというが、これは謙遜で、ドイツ演劇界に画期的な衝撃を与えたこの作家の作品も、多少は読ん
（５） 
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
へ
来
て
彼
の
評
判
を
聞
い
て
、
そ
の
作
品
を
読
糸
た
い
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
て
い
た
こ
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2１ 
そ
し
て
、
角
柱
の
別
の
面
に
も
こ
う
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
と
い
う
人
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
後
を
継
い
で
い
た
が
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
た
ち
が
手
紙
で
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
図
書
館
は
二
時
に
開
館
す
る
と
い
う
返
事
だ
っ
た
の
で
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
ラ
ン
ガ
ー
と
会
っ
て
レ
ッ
シ
ン
グ
に
関
す
る
何
か
有
益
な
情
報
を
聞
け
る
だ
ろ
う
（９） 
と
期
待
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
ン
ガ
ー
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
失
望
し
た
。
し
か
し
、
ポ
ッ
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
図
書
館
で
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。
『
備
忘
録
』
の
四
五
○
に
は
、
そ
の
図
書
館
で
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
記
念
碑
を
見
て
、
そ
の
四
角
い
柱
状
の
記
念
碑
の
面
に
書
か
れ
て
い
た
文
字
を
写
し
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
こう書かれてあった。
同感
時謝数
代を人
のの
ミ
ュ
ー
ズ
と
そ
の
友
人
た
ち
の
瓶
愛
を
受
け
た
人
そ
の
人
の
た
め
に
こ
の
記
念
碑
は
建
て
ら
れ
た
賢
人
に
し
て
ド
イ
ツ
の
か
つ
て
捧げる人女
に
よ
っ
て（皿）
一
七
九
五
年
詩
人
誇
り
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１ 
２２ 
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
渡
独
前
に
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
伝
記
を
書
こ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
へ
来
て
レ
ッ
シ
ン
グ
に
関
わ
る
事
物
に
触
れ
る
と
、
そ
の
卓
越
し
た
知
性
と
革
新
的
な
気
風
に
す
っ
か
り
惚
れ
込
孜
、
こ
の
文
人
の
伝
記
を
書
い
て
糸
たくなった。もちろんイギリスではそれまでそうしたことを試ゑたという話は聞かない。そこで彼は、このドイツ
最初の近代的感覚をもった劇作家であり最後の感蒙思想家でもあるレッシングを、イギリスに紹介しようとしたの
で、あった。
こ
の
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ソ
ピ
ュ
ッ
テ
ル
の
図
書
館
員
は
、
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
に
親
切
に
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
レ
ッシングの記念碑は、以前は図書館の庭に建てられていたものを、図書館の改修工事の際に図書館の入口にそのま
ま
の
状
態
で
移
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
た
く
さ
ん
の
書
物
を
買
い
、
そ
れ
を
箱
に
つ
め
て
イ
ギ
リ
ス
に
持
ち
帰
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
伝
記
に
関
す
る
本
や
資
料
も
大
分
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
書
物
を
入
れ
た
荷
物
の
こ
と
を
た
い
へ
ん
気
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
な
収
集
品
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
箱
の
上
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
魂
が
飛
び
回
り
、
（ｕ） 
ミ
ン
ネ
ジ
ン
ガ
ー
た
ち
が
そ
の
箱
の
後
を
飛
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
ヘ
の
愛
着
を
一
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
レ
ッ
シ
ン
グ
ヘ
の
関
心
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
レ
ッ
シ
ン
グ
ヘ
の
関
心
は
、
ド
イ
ツ
滞
在
時
に
非
常
に
高
ま
っ
た
け
れ
ど
、
哲
学
的
・
美
学
的
思
考
を
深
め
る
一
八
○
九
年
以
降
に
も
、
さ
ら
に
強
い
関
心
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
書
簡
や
『
備
忘
録
』
な
ど
に
残
さ
れ
た
記
録
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
僕
は
そ
の
作
品
を
書
く
こ
と
を
考
え
て
い
鑿
す
．
’
そ
し
て
、
ほ
か
の
仕
事
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
迷
い
を
断
固
と
し
て
排
除
しています／Ｉそれは僕の心の病なのです．‐…僕はその病に気づいています。そこでこれから一一一ヶ月の
レッシングの伝記についての最初の言及は、一七九九年一月四日付のトーマス・プール宛の手紙でなされている。
三
、
幻
の
レ
ッ
シ
ン
グ
評
伝
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こ
の
記
録
に
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
祖
先
か
ら
ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
エ
フ
ラ
イ
ム
・
レ
ッ
シ
ン
グ
、
つ
ま
り
主
人
公
の
レ
ッ
シ
ン
グ
に
至
る
ま
で
の
家
系
が
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
い
立
ち
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
続
い
て
概
括
的
に
彼
の
死
に
至
る
ま
で
の
足
跡
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
涯
の
要
点
の
み
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
も
と
に
、
相
当
な
分
量
の
伝
記
を
書
こ
う
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
こ
れ
を
書
い
た
と
ぎ
参
考
に
し
た
底
本
は
三
種
類
あ
る
と
自
ら
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ン
ク
の
『
ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
エ
フ
ラ
イ
ム
・
レ
ッ
シ
ン
グ
の
特
質
』
と
題
す
る
本
で
あ
り
、
他
の
一
冊
は
（Ⅲ） 
Ｋ
・
Ｇ
・
レ
ッ
シ
ン
グ
が
一
七
九
一
二
年
に
著
わ
し
た
四
○
○
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
伝
記
ら
し
い
が
、
も
う
一
冊
は
明
ら
か
で
な
い
。
コウルリッジはこの年の一一月一一一日にゲッティンゲンへ着いた。そして六月二四日までここで過ごした。ゲッテ
ィ
ン
ゲ
ン
で
レ
ッ
シ
ン
グ
に
関
す
る
資
料
を
ど
の
く
ら
い
集
め
た
か
は
、
詳
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
四
月
六
日
付
の
ト
ー
マ
ス
・
プ
ー
ル
宛
の
手
紙
で
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
（皿）
が、長々と書き留め〈られている。
実
際
に
、
こ
の
時
期
の
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
ラ
ッ
ッ
ブ
ル
ク
に
い
て
、
ド
イ
ツ
語
に
磨
き
を
か
け
て
い
た
け
れ
ど
、
ひ
ま
さ
え
あ
れ
ば
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
伝
記
を
読
ん
で
、
大
切
な
部
分
を
書
き
制
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
伽
忘
録
』
の
こ
の
こ
ろ
の
記
録
に
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
関
係
あ
る
も
の
が
多
く
残
っ
て
い
ろ
。
と
り
わ
け
通
し
番
号
三
七
七
に
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
涯
の
一
部
間
、
そ
の
病
を
癒
す
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
治
療
の
た
め
の
手
術
は
見
合
わ
せ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
作
品
は
『
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
涯
』
と
題
す
る
も
の
で
す
．
Ｉ
そ
の
作
品
は
、
ド
イ
ツ
文
学
の
興
隆
と
、
現
在
の
状
態
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文
学
の
真
の
姿
を
織
り
込
ん
だ
も
の
で
す
．
ｌ
僕
は
す
で
に
三
冊
の
異
な
る
伝
記
本
を
も
と
に
、
年
代
ご
と
に
分
け
ら
れ
た
多
少
の
伝
記
を
書
い
て
い
ま
す
．
ｌ
そ
し
て
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
へ
行
っ
た
な
ら
ば
、
彼
の
作
品
が
書
か
れ
た
年
代
に
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
徹
底
的
に
読
む
つ
も
り
で
す
し
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
誘
因
と
な
っ
た
宗
教
上
お
よ
び
文
学
上
の
諸
々
の
論
争
の
こ
と
も
調
（皿）
く
る
つ
も
り
で
す
。
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コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
こ
の
手
紙
で
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ヘ
来
て
か
ら
も
レ
ッ
シ
ン
グ
の
伝
記
に
つ
い
て
ま
す
ま
す
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
集
め
る
べ
き
資
料
が
ま
だ
沢
山
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
彼
は
現
在
手
持
ち
の
資
料
お
よ
び
こ
れ
か
ら
手
に
入
れ
る
資
料
（肥）
に
よ
っ
て
、
四
つ
折
り
本
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
同
年
五
月
二
一
日
付
の
ジ
ョ
サ
イ
ァ
・
ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
宛
の
手
紙
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
で
こ
れ
ま
で
彼
自
身
が
行
な
っ
て
き
た
活
動
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
、
そ
の
主
な
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
、
こ
の
手
紙
に
お
い
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
伝
記
を
選
ん
だ
理
由
に
触
れ
、
こ
の
伝
記
本
に
よ
っ
て
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
、
作
家
と
し
て
重
要
な
こ
と
だ
と
も
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
関
与
し
て
僕
は
い
っ
た
い
ド
イ
ツ
で
何
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？
Ｉ
ま
ず
、
高
地
ド
イ
ツ
語
と
低
地
ド
イ
ツ
語
を
学
び
ま
し
た
．
両
方
と
も
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
高
地
ド
イ
ツ
語
は
流
暢
に
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
も
そ
れ
は
、
僕
と
話
す
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
わ
か
り
難
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
僕
は
、
単
語
や
熟
語
を
充
分
に
覚
え
、
そ
れ
ら
を
適
切
に
組
糸
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
発
音
は
ひ
ど
い
も
の
で
す
．
ｌ
第
二
に
、
古
代
ド
イ
ツ
語
、
古
代
フ
ラ
ン
ク
語
、
ス
ワ
ビ
語
を
読
む
こ
と
が
で
鬘
す
．
ｌ
雛
一
二
に
、
生
理
学
解
剖
学
・
博
物
学
の
授
業
に
は
い
つ
も
出
席
し
て
、
こ
れ
ら
の
科
Ⅲ
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
ま
し
た
．
Ｉ
鋪
四
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
よ
り
前
の
時
代
の
ド
イ
ツ
文
学
史
に
つ
い
て
本
を
読
玖
、
資
料
を
集
め
ま
し
た
．
Ｉ
そ
し
て
第
五
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
関
す
る
膨
大
な
資
料
を
集
め
ま
し
た
．
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
ひ
ど
く
単
（Ⅳ） 
調で不満足な伝記によるものと、個人的に知り会った一一人のレッシングの友人によるものです。…：．
僕
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
実
の
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
多
忙
で
す
ノ
ー
僕
は
数
人
の
教
授
の
授
業
に
出
席
し
て
、
多
く
の
種
類
の
知
識
を
得
つ
つ
あ
り
ま
す
．
し
か
し
僕
は
相
変
ら
ず
レ
ッ
シ
ン
グ
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
ま
す
Ｉ
こ
の
主
題
は
ま
す
ま
す
興
（咽）
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
：
：
：
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分けている。
こ
の
年
の
七
月
二
四
日
に
ジ
ョ
サ
イ
ァ
・
ウ
エ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
に
宛
て
た
手
紙
で
は
、
い
ま
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
涯
に
つ
い
て
の
序
文
を
（別）
圭
同
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
に
は
印
刷
屋
へ
原
稿
を
入
れ
る
つ
，
も
り
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
の
予
定
と
し
て
は
、
序
文
が
妓
初
に
川
版
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
○
月
九
日
の
ハ
ン
フ
リ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
宛
の
手
紙
で
は
、
資
金
が
許
せ
ば
す
ぐ
に
取
り
か
か
り
た
い
作
品
は
『
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
涯
』
と
詩
に
関
す
る
論
文
で
あ
る
が
、
後
者
の
方
に
一
層
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
の
関
心
が
や
（Ⅲ） 
や
薄
れ
て
き
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
伝
記
を
計
画
し
て
い
る
う
ち
、
レ
ッ
シ
ン
グ
以
前
の
ド
イ
ツ
文
学
者
に
も
大
き
な
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
ド
イ
ツ
文
学
を
通
史
的
に
見
よ
う
と
す
る
考
え
に
変
わ
っ
て
き
た
時
期
が
あ
っ
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
を
、
ド
イ
ツ
文
学
史
上
の
単
な
る
点
と
は
考
え
ず
に
、
継
時
的
に
続
く
ド
イ
ツ
文
学
者
の
思
想
と
の
相
互
関
係
か
ら
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
を
含
め
た
総
合
的
な
ド
イ
ツ
文
学
史
を
書
こ
う
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
八
一
六
年
八
月
三
一
日
付
の
ト
ー
マ
ス
・
ブ
ー
ジ
ー
と
い
う
書
燕
商
に
宛
て
た
手
紙
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
文
学
史
を
次
の
よ
う
に
翌
一
八
○
○
年
冑
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一七九九年一二月一一四日付のサウジー宛の手紙では、ロンドンを去ったらすぐにレッシングの生涯の執筆に取り
（⑬） 
か
か
る
と
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
に
は
、
ま
だ
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
涯
に
つ
い
て
本悉の執筆はしていなかったのであった。
翌
一
八
○
○
年
一
月
二
日
付
の
ウ
エ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
宛
の
手
紙
で
は
、
四
月
に
は
大
作
で
あ
る
「
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
涯
』
に
戻
る
こ
と
る
○ 
（旧）
い
る
あ
ら
ゆ
る
論
争
に
つ
い
て
調
べ
、
さ
ら
に
レ
ッ
シ
ン
グ
以
前
の
詩
人
た
ち
の
作
口
叩
を
読
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
本
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
は
手
に
入
ら
な
い
か
買
う
余
裕
の
な
い
も
の
ば
か
り
で
、
Ｊ
も
っ
ぱ
ら
図
書
館
を
利
川
し
て
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
｜
、
オ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
か
ら
ミ
ソ
、
ネ
ジ
ン
ガ
ー
と
マ
イ
ス
タ
ー
・
ジ
ン
ガ
ー
ま
で
。
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二
、
ハ
ン
ス
・
ザ
ッ
ク
ス
か
ら
オ
ー
ピ
ッ
ッ
ま
で
。
一一一、ルーター等からライプーーッッやヴォルフまでの神学と形而上学。それに、一般受けのする折衷主義哲学から
レッシングとゲェッッの論争まで。
こ
こ
ま
で
が
い
わ
ば
序
説
的
段
階
で
、
こ
れ
か
ら
個
々
の
作
家
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
予
定
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
は
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
で
あ
っ
て
短
い
伝
記
的
な
も
の
を
加
え
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
彼
の
目
的
は
、
ド
イ
ツ
文
学
に
つ
い
て
知
識
人
た
ち
が
（犯）
も
っ
て
い
る
仙
価
知
と
偏
見
を
除
く
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
雌
涯
に
つ
い
て
書
こ
う
と
思
っ
た
背
景
に
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
き
方
に
対
す
る
敬
意
と
同
情
の
念
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
と
同
様
に
、
牧
師
の
子
と
し
て
一
七
二
九
年
一
月
一
三
日
に
ザ
ク
セ
ン
の
カ
ー
メ
ソ
ッ
に
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
と
同
様
に
慈
善
学
校
の
世
話
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
マ
イ
セ
ン
に
あ
る
聖
ア
フ
ラ
学
園
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
校
は
ザ
ク
セ
ン
選
定
候
の
建
て
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
衣
食
代
が
無
料
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
学
校
に
一
七
四
一
年
か
ら
五
年
間
在
学
し
た
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
ク
ラ
イ
ス
ッ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
で
古
典
を
勉
強
し
た
よ
う
に
、
レ
ッ
シ
ン
グもここでギリシア語・ラテン語を学び、さらにフランス語“イタリア語などのほか、慨学や宗教を学んだ。授業
時
間
が
終
っ
て
自
由
な
時
間
に
な
る
と
、
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
そ
の
仙
の
古
典
詩
人
た
ち
の
作
仙
を
貧
る
よ
う
に
読
ん
で
い
た
。
そ
し
て
と
き
ど
き
、
気
に
入
っ
た
詩
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
た
り
し
て
い
た
。
律
儀
者
の
子
沢
山
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
貧
し
い
牧
師
の
一
四
番
目
の
子
と
し
て
生
れ
た
し
、
レ
ッ
シ
ン
グ
も
ま
た、貧乏牧師の一二人中の長男として生れたので、親からの経済的援助は二人ともあてにできなかった。したがっ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
と
す
る
慈
善
学
校
は
、
彼
等
に
と
っ
て
は
有
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
二
人
と
も
、
本
来
は
牧
師
に
な
る
コ
ー
ス
を
歩
む
は
ず
で
あ
っ
た
。
マ
イ
セ
ン
の
聖
ア
ラ
ブ
学
園
で
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
成
統
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
幼
い
敬
か
ら
読
書
が
大
好
き
で
、
記
憶
力
の
い
い
抜
群
な
頭
脳
を
も
っ
た
子
で
あ
っ
た
。
一
二
歳
で
マ
イ
セ
ン
聖
ア
フ
ラ
学
園
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ま
す
ま
す
知
識
欲
が
旺
盛になり、校長が「この子は二倍の餌が必要な馬のようだ」と評したという。彼はこの学校にいるうちに、すでに
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一
七
四
六
年
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
大
学
に
入
学
し
た
。
一
七
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
大
学
で
は
神
学
と
哲
学
を
中
心
に
学
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
牧
師
と
し
て
の
準
備
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
興
味
は
神
学
よ
り
は
他
の
も
の
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
化
学
・
杣
物
学
な
ど
の
識
義
を
受
識
し
た
り
、
文
学
や
淡
劇
に
深
い
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
四
七
年
に
は
雑
誌
に
詩
や
小
説
を
発
表
す
る
ま
で
に
関
心
が
文
学
的
力
而
に
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
七
四
八
年
の
復
柄
祭
か
ら
、
医
学
の
短
期
コ
ー
ス
で
勉
強
し
た
。
そ
し
て
そ
の
年
に
さ
ら
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
行
っ
て
、
医
学
の
勉
強
を
継
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
一
七
四
八
年
に
、
彼
は
『
青
年
学
者
』
を
許
い
た
。
こ
れ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
岐
初
の
再
削
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
、
ノ
イ
バ
ー
の
劇
団
と
交
渉
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
軽
い
喜
劇
な
ど
を
書
く
機
縁
と
な
っ
た
。
彼
は
こ
の
年
に
、
今
度
は
ベ
ル
リ
ン
へ
移
っ
た
。
そ
れ
は
『
青
年
学
者
』
な
ど
の
喜
劇
を
上
減
し
て
く
れ
た
劇
団
が
破
産
し
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
か
ら
以
後
は
、
ベ
ル
リ
ン
が
彼
の
主
た
る
活
腿
の
郷
台
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
あ
ち
こ
ち
へ
移
住
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
大
学
で
神
学
を
学
ぶ
よ
う
に
お
膳
立
て
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
自
分
の
興
味
の
趣
く
ま
ま
に
あ
ち
こ
ち
を
坊
径
し
て
、
好
き
な
文
学
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
る
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
一
七
五
一
年
に
、
彼
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
ヘ
行
っ
た
。
こ
こ
の
大
学
で
学
位
を
取
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
年
ほ
ど
し
か
洲
在
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
彼
は
こ
こ
で
宗
教
史
や
古
代
文
化
を
研
究
し
た
。
そ
れ
が
ま
た
彼
の
知
的
背
景
を
深
い
も
の
に
し
た
。
そ
の
ク
ラ
イ
ニ
ッ
ヒ
カ
イ
テ
ソ
間に彼は、初めての詩集『小詩集』を刊行した。一一一一歳のときのことだった。コゥルリッジは一一四歳のとぎに岐
初
の
詩
集
を
出
版
し
て
い
る
。
一
七
五
二
年
に
ベ
ル
リ
ン
へ
｜
灰
っ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
ニ
コ
ラ
イ
、
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ソ
、
エ
ヴ
ァ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
ト
な
ど
の
、
当
時
の
文
筆
家
や
哲
学
者
や
詩
人
た
ち
と
親
交
を
深
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
このことが彼のその後の人生に大きな影響をもつこととなる。思えば、コゥルリッジが一三・一一一歳ごろ知り合った
そ
の
詩
を
訳
出
し
た
。
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ラ
テ
ン
語
の
詩
に
興
味
を
覚
え
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
詩
を
翻
訳
し
た
り
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
に
は
強
い
関
心
を
も
っ
て
そ
の
詩
を
訳
出
し
た
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
を
倣
っ
て
詩
を
書
い
て
い
た
こ
と
も
、
同
様
の
学
問
的
背
景
か
ら
生
じ
た
も
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サ
ゥ
ジ
ー
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
プ
ー
ル
、
ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
、
コ
ッ
ト
ル
、
デ
イ
ヴ
ィ
な
ど
の
人
々
が
、
彼
の
そ
れ
か
ら
の
人
生
に
ど
の
く
ら
い
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
、
ま
た
ど
の
く
ら
い
彼
の
役
に
立
っ
た
か
を
考
え
る
と
き
、
青
年
時
代
に
親
し
い
友
人
を
も
つ
こ
と
の
大
切
さ
が
、
こ
の
二
人
の
実
例
か
ら
理
解
で
き
よ
う
。
ベ
ル
リ
ン
に
一
民
っ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
詩
や
戯
曲
の
ほ
か
に
小
説
や
批
評
や
翻
訳
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
筆
活
動
を
し
た
。
彼
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
デ
ィ
ド
ロ
な
ど
の
著
作
を
翻
訳
し
た
り
、
や
が
て
ニ
コ
ラ
イ
や
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
等
と
共
に
雑
誌
『
文
学
書
簡
』
を
創
刊
し
て
批
評
活
動
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
も
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
青
年
時
代
と
非
常
に
よ
く
似
た
経
緯
を
辿
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
詩
か
ら
演
劇
へ
、
そ
し
て
批
評
活
動
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
美
学
的
。
哲
学
的
論
及
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
場
合
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
生
き
方
に
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
は
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
レ
ヅ
シ
ン
グ
を
知
る
に
及
ん
で
、
ま
す
ま
す
彼
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
レ
ッ
シ
ン
グ
が
多
面
的
な
作
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
の
文
学
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
深
い
思
索
家
で
あ
り
、
近
代
的
な
感
覚
を
も
つ
文
化
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
個
人
的
境
遇
の
類
似
性
に
加
え
て
、
古
典
の
深
い
教
養
に
基
づ
い
た
滅
劇
観
も
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
コ
ゥ
ル
リ
ヅ
ジ
は
一
八
二
年
ご
ろ
の
『
備
忘
録
』
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
初
期
の
喜
劇
に
触
れ
、
レ
ヅ
シ
ン
グ
の
初
期
の
喜
劇（閉）
が
大
学
で
取
り
扱
わ
れ
、
そ
の
劇
の
出
来
事
も
登
場
人
物
も
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
が
、
実
際
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
演
劇
は
近
代
演
劇
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
一
七
五
四
年
に
『
演
劇
叢
書
』
を
刊
行
し
て
、
そ
れ
ま
で
ゴ
ッ
ド
シ
ェ
ッ
ド
が
主
導
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
演
劇
追
従
に
批
判
の
目
を
注
ぎ
、
国
や
時
代
に
よ
ら
ず
優
れ
た
作
品
を
広
く
吸
収
し
、
評
価
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
そ
し
て
彼
自
身
も
そ
れ
を
実
行
し
て
、
ド
イ
ツ
演
劇
界
に
新
風
を
吹
ぎ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
一
七
五
五
年
に
書
か
れ
た
『
サ
ラ
・
サ
ン
プ
ソ
ン
嬢
』
は
、
オ
ー
ピ
四
、
レ
ッ
ッ
ソ
グ
の
業
績
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シ
シ
以
来
の
ド
イ
ツ
の
減
劇
的
伝
統
を
破
っ
て
、
主
人
公
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
英
雄
や
王
候
で
は
な
く
市
井
の
一
市
民
を
登
場
さ
せ
た
初
の
市
民
劇
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
な
く
イ
ギ
リ
ス
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
劇
は
純
真
な
娘
サ
ラ
の
悲
劇
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ま
で
の
習
慣
を
破
っ
て
散
文
で
書
か
れ
た
こ
の
劇
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
初
演
と
同
時
に
大
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
劇
の
上
演
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
市
民
劇
は
蒜
実
に
そ
の
歩
を
築
い
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
真
に
弧
解
し
て
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
減
劇
の
範
と
し
た
の
は
レ
ヅ
シ
ン
グ
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
評
価
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
も
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
外
国
人
で
あ
る
レ
ッ
シ
ン
グ
が
爪
し
く
捉
え
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
滅
劇
の
良
さ
を
示
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
功
緬
は
非
常
に
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
こ
の
考
え
方
は
、
前
期
ロ
マ
ン
派
に
属
す
る
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
’
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
受
け
継
が
れ
た
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
リ
ン
で
行
な
っ
た
識
滅
を
も
と
に
出
版
さ
れ
た
「
演
劇
お
よ
び
文
学
に
関
す
る
識
減
』
の
中
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
コウルリッジも、この期におけるレッシングの功紙を理解していたことは、『文学評伝』節二一一一章に見られる次
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
い
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
が
活
蹄
し
た
時
代
に
は
、
ド
イ
ツ
の
減
劇
は
い
わ
ば
フ
ラ
ン
ス
淡
劇
の
単
調
で
自
主
性
の
な
い
模
倣
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
名
と
そ
の
作
冊
を
初
め
て
ド
イ
ツ
人
に
紹
介
し
て
踏
喚
せ
し
め
た
の
は
レ
ッ
シ
ン
グ
で
あ
る
。
す
べ
て
の
思
慮
深
い
人
々
に
、
さ
ら
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
も
つ
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
し
て
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
耐
の
も
つ
明
白
な
超
法
則
性
の
真
の
本
質
を
実
証
し
た
の
は
レ
ッ
シ
ン
グ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
つ
け
加
え
た
と
こ
ろ
で
、
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
が
実
証
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
も
つ
超
法
則
性
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
偶
然
性
か
ら
の
逸
脱
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
た
ち
の
翼
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
て
英
雄
歌
劇
と
で
も
よ
べ
る
よ
う
な
も
の
の
範
囲
（幻）
内
に
し
か
飛
ぶ
こ
と
が
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
、
偶
然
性
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
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方
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
ア
に
大
分
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
取
り
扱
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
そ
の
原
点
が
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
一
七
編
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
を
翻
訳
し
、
の
ち
に
テ
ィ
ー
ク
の
監
修
の
も
と
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
娘
ド
ロ
テ
ー
ァ
た
ち
が
全
訳
を
完
成
し
て
、
ド
イ
ツ
に
不
朽
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
残
し
、
ド
イ
ツ
人
た
ち
か
ら
「
我
々
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
と
し
て
称
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
思
え
ば
レ
ッ
シ
ン
グ
の
偉
業
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
後
年
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
間
で
起
こ
っ
た
剰
窃
問
題
は
、
そ
の
解
決
の
糸
口
を
レ
ッ
シ
ン
グ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
Ｊ
も
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
も
、
共
に
レ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
つ
い
て
の
考
え
彼は晩年になってもレッシングの文体を絶賛している。一八三一一一年一一月一六日の『食卓談話』でドイツ文学に一一一一口
及
し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
屯一因であろう。
また、一八一一一四年六月一四日の『食卓談話』で、コウルリッジは「レッシングは無韻詩について最良の考えをも
（妬）
っている」と評している。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
寓
話
を
書
い
て
い
る
が
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
ド
イ
ツ
で
早
速
こ
れ
を
買
い
込
ん
で
読
ん
で
い
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
著
作ならば何でも読もうとしたのである。後に彼は、三○巻本の全集を手に入れたらしい。ドイツ滞在中に、彼はレ
ッシングの全集を、この地の図書館で読めたし、いつでも利用できたらしい。コウルリッジが利用したのは、一七
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
文
体
が
遍
高
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
彼
が
こ
の
作
家
に
限
り
な
い
憧
景
と
敬
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
バ
ラ
ッ
ド
と
軽
い
杼
情
詩
で
は
、
ゲ
ー
テ
の
も
の
が
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
彼
を
そ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
彼
の
散
文
作
品
で
は
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
が
一
番
好
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ラ
ー
の
散（別）
文
体
も
ゲ
ー
テ
の
散
文
体
も
レ
ッ
シ
ン
グ
の
も
の
に
は
及
ば
な
い
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
文
体
は
、
作
風
と
し
て
は
ま
つ
←
Ｌ
く
完
全
だ
。
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レッシングのこうした減劇理論は、若きシラーに受けつがれ、シラーの『群播』を読んでコウルリッジが戯曲を
書
き
、
ド
イ
ツ
に
は
や
る
心
を
駆
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
演
劇
上
の
存
在
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
ろ
う
。
する。
（妬）
七一年から一八二五年にかけて出版されたニコライ編の全集の一部であったという。
レッシングは戯曲や詩を作り評論活動をすると共に、一方で美学や演劇理論に深い洞察を示した。そうした作品
の
一
つ
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
有
名
な
彫
刻
を
題
材
に
美
学
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
造
形
美
術
が
一定の空間における対称を表わすのに対して、文学は時側の継続のうちに表わされるものであると考えた。これは
ヴ
ィ
ン
ヶ
ル
マ
ン
の
古
代
美
術
の
特
長
と
し
て
捉
え
た
商
尚
な
素
朴
さ
と
櫛
か
な
偉
大
さ
と
を
軍
要
視
す
る
立
場
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
古
代
美
術
の
特
長
は
芸
術
そ
の
』
も
の
の
機
能
に
由
来
す
る
と
い
う
彼
の
立
場
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
は
、
文
学
と
美
学
と
の
関
係
を
時
Ⅲ
と
空
間
の
概
念
か
ら
説
肌
し
た
も
の
で
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
書
物
が
現
わ
れ
る
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
や
シ
ラ
ー
に
Ｊ
も
影
劉
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
『
ラ
オ
コ
ー
ソ
』
は
一
七
六
六
年
に
書
か
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
か
ら
三
年
川
の
う
ち
に
、
そ
れ
を
継
承
し
た
形
で
書
か
れ
た
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
減
劇
論
」
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
傑
作
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
は
一
七
六
七
年
に
ド
イ
ツ
初
の
国
民
劇
場
が
建
て
ら
れ
て
顧
問
と
し
て
招
か
れ
た
の
を
機
会
に
こ
れ
を
書
き
は
じ
め
た
の
だ
が
、
こ
の
国
民
劇
場
は
経
営
が
う
ま
く
い
か
ず
に
二
年
後
に
閉
鎖
と
な
っ
た
。
し
か
し
彼
が
書
き
上
げ
た
こ
の
減
劇
論
は
、
同
時
代
お
よ
び
後
世
の
文
人
や
戯
曲
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
こ
で
彼
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
の
う
ち
、
Ｊ
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
の
誤
っ
た
解
釈
か
ら
生
じ
た
一
一
二
致
の
法
則
を
劇
に
適
用
す
る
こ
と
を
斥
け
、
す
で
に
そ
れ
を
行
な
っ
て
い
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
こ
そ
、
近
代
波
劇
の
模
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
て
、
ラ
シ
ー
ヌ
や
コ
ル
ネ
イ
ュ
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
を
追
従
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
ド
イ
ツ
の
風
潮
に
真
向
か
ら
対
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
波
劇
の
観
容
は
恐
怖
と
哀
感
を
劇
を
皿
じ
て
感
じ
取
る
こ
と
こ
そ
重
要
だ
と
い
う
。
観
劇
者
は
共
感
を
も
つ
こ
と
で
自
己
の
感
情
を
浄
化
す
る
た
め
に
劇
を
観
る
の
で
あ
る
と
レ
ッ
シ
ン
グ
は
主
張
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コゥルリッジはレッシングの著作からさまざまの影響を受けたけれど、戯曲の理論には相当な関心があったよう
で
あ
る
。
当
時
の
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
自
ら
戯
曲
を
書
い
て
上
演
の
機
会
を
求
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
七
九
七
年
に
書
かれた「オソリオ』は、コウルリッジの一一つ目の減劇であるが、これはやがて一八一三年に改作され、『悔恨』と
名
づ
け
ら
れ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
レ
ッ
シ
ン
グ
ヘ
の
関
心
は
、
渡
独
し
た
一
七
九
八
年
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
磯
ん
で
あ
っ
た
が
、
『
友
』
を
出
し
た
一
八
○
九
年
以
降
に
も
高
ま
っ
た
。
そ
し
て
「
文
学
評
伝
』
の
出
版
で
妓
高
の
時
代
に
達
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
ヘ
の
関
心
は
『
食
卓
談
話
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
晩
年
ま
で
続
い
た
け
れ
ど
、
『
備
忘
録
』
や
書
簡
に
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
関
心
の
深
い
時
期
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
悔
恨
』
が
止
淡
さ
れ
た
の
は
そ
の後者の時期であり、これはドゥルアリ・レイン劇場で好評を博した。コウルリッジの最後の戯曲『ザポリァ』は、
『
文
学
評
伝
』
出
版
の
一
八
一
七
年
に
世
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
者
の
時
期
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
関
す
る
識
減
を
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
講
演
は
、
そ
の
一
部
が
す
で
に
一
八
○
八
年
に
行
な
わ
れ
た
い
た
ら
し
い
が
、
そ
の
原
稿
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し、一八二年から一二年にかけて行なわれた原稿は半分上以が残っているので、われわれはシェイクスピアに関
す
る
彼
の
見
解
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
批
評
と
い
う
形
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
関
す
る
識
滅
は
一
八
三
一
一
年
か
ら
一四年にかけても行なわれ、さらに一八一八年にも行なわれた。つまりこれは、彼がレッシングに強い関心をもっ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
関
す
る
識
減
を
す
る
と
と
も
に
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の見解を参考にしたからであるとも考えられる。『シェイクスピア批評』の編者レイサーは、コウルリッジとレッ
シングとの関係はたいへん漠然としており、コウルリッジのレッシシングに対する賞賛やシェイクスピア批評にお
（〃）
ける彼の業績から、研究者はレッシングの影響を過大評価していると述べているが、やはり過少評価も無視する１わ
け
に
も
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
（犯）
コウルリッジが一八○○年ごろに記した『備忘録』の記録には、『ハンブルク演劇論』の概要が残っている。彼
五、レッシングの影響
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である。
（羽）
か合ｂの引用であるという。
はしツシングの理論を書き留めて参考にしたのである。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
後
、
歴
史
劇
『
忠
誠
の
勝
利
』
を
書
き
出
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
一
八
○
○
年
の
秋
に
未
完
の
菫
放
置
さ
れ
、
後
に
そ
の
抜
粋
が
「
夜
の
情
景
ｌ
戯
曲
の
断
片
」
と
し
て
『
シ
ビ
ル
の
詩
片
』
（
一
八
一
七
年
）
に
載
せ
ら
れ
た
．
「
備
忘
録
」
に
残
る
記
録
か
ら
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
影
響
の
も
と
に
、
ス
ペ
イ
ン
を
舞
台
と
す
る
戯
曲
を
考
え
て
い
た
（羽）
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
演
劇
理
論
を
採
り
入
れ
て
戯
曲
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
コウルリッジはレッシングの言葉を随所で引用している。『備忘録』の一一一四一五には「幸福は、それが選ぶどん
（弧）
な状態からも偉大な精神を生じさせる：…・」というレッシングの一一一一口葉を記しているし、その他、「備忘録』のあち
（弧）
こ
ち
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
一
一
一
戸
葉
の
引
用
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
英
博
物
館
で
残
っ
て
い
る
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
使
っ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
全
集
（犯）
に
は
、
彼
の
欄
外
書
き
込
永
が
多
数
あ
っ
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
想
を
彼
が
吸
収
し
、
批
判
し
て
い
た
様
子
が
伺
膳
え
る
。
『
文
学
評
伝
』
一
三
章
に
記
さ
れ
た
ダ
ヴ
ィ
ナ
ン
ト
が
ホ
ッ
ブ
ス
に
宛
て
た
手
紙
の
引
用
は
、
そ
の
ま
ま
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
コ
ウ
ル
リ
ッ
坪
に
与
え
た
影
響
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ
は
や
は
り
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
再
発
見
で
あ
る
。
本
国
の
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
大
陸
の
ド
イ
ツ
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
再
評
価
さ
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
ド
イ
ツ
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
名
訳
を
生
糸
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
世
界
に
知
ら
れ
る
さ
き
が
け
と
な
っ
た
か
ら
デ
イ
・
ナ
ー
メ
ソ
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
、
一
七
九
九
年
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
名
前
』
と
い
う
詩
を
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
一
一
行
の
短
い
詩
で
あ
る
。
楽
し
い
日
に
恋
人
に
こ
う
訊
い
た
。
ど
ん
な
歌
で
あ
な
た
の
名
を
呼
ん
だ
ら
い
い
？
ロ
ー
マ
や
ギ
リ
シ
ア
の
ど
ん
な
素
敵
な
名
で
。
ラ
ラ
ゲ
、
ネ
ア
エ
ラ
、
ク
ロ
リ
ス
、
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コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
を
知
る
に
及
ん
で
、
単
に
ド
イ
ツ
文
学
上
の
啓
蒙
期
の
一
劇
作
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
理
論
家
・
思
想
家
お
よ
び
批
評
家
と
し
て
の
レ
ッ
シ
ン
グ
を
も
考
え
た
。
そ
し
て
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
自
身
の
文
学
活
動
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
見
解
を
吸
収
し
、
批
判
し
、
そ
し
て
あ
る
と
き
は
そ
れ
を
模
倣
し
て
、
自
己
の
精
神
の
う
ち
に
レ
ッ
シ
ン
グ
を
い
わ
ば
栄
養
と
し
て
、
知
的
に
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
わ
い
の
な
い
詩
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
語
の
原
詩
の
も
つ
音
韻
上
の
優
美
さ
を
損
わ
ず
、
よ
く
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
な
語
句
の
而
で
は
若
干
の
変
化
は
あ
る
が
、
全
体
的
な
詩
の
雰
囲
気
は
よ
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
こ
の
訳
詩
を
、
『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
』
に
載
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
帰
国
後
の
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
傾
倒
し
て
い
る
一
面
を
脱
か
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
に
も
っ
と
も
興
味
を
も
っ
た
時
期
は
二
回
ほ
ど
あ
っ
た
け
れ
ど
、
総
じ
て
レ
ッ
シ
ン
グ
ヘ
の
関
心
は
、
「
え
え
／
」
と
優
し
い
人
は
答
え
た
、
「
あ
な
た
、
名
ま
え
ば
ど
れ
も
空
気
の
響
き
で
し
ょ
う
？
ど
れ
で
も
好
き
な
の
を
選
ん
で
ち
ょ
う
だ
い
。
サ
フ
ォ
ー
で
も
ク
ロ
リ
ス
で
も
い
い
わ
、
ラ
ラ
ゲ
と
も
ド
リ
ス
と
も
呼
ん
で
。
（制）
た
だ
私
を
あ
な
た
の
も
の
と
呼
ぶ
だ
け
で
い
い
の
」
。
サ
フ
ォ
ー
、
レ
ス
ビ
ア
そ
れ
と
も
ド
リ
ス
、
ア
レ
ト
ゥ
サ
、
そ
れ
と
も
ル
ク
リ
ー
ス
は
ど
う
。
六
、
む
づ
ぴ
』
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終生衰えなかったようである。彼は一八一一一一一一年一○月二九日付のプラーティ宛の手紙で、自分が所有しているレッ
シングの全集を返却してくれたかどうかを問い合わせているところから、このころにもレッシングの著作を読むこ
とに関心があったことがわかる。
オックスフォード版『文学評伝』の編者ショウクロスは、精神的修養の面からも批評方法の訓練の面からも、レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
の
研
究
は
大
き
な
価
値
を
も
っ
た
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
ポ
イ
ャ
ー
先
生
が
始
め
た
仕
事
を
レ
ッ
シ
ン
グ
が
完
遂
し
た
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
及
ぼ
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
影
騨
を
過
少
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
知
的
に
一
回
り
も
二
回
り
も
大
き
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
〆、／~、／、／■、／ﾛ、〆~､〆■、／ﾛ、'-，'-，／~、／■、／~、／~､／~、
1５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１ 
、_ノ、頁ノ、_ノ、=ノ、_ノ、-ノ、-ノ、－ノ、_ノ、－ノ、_ノ、=ノ、､ノ、=ノ、-ノ
注閂。（回・匂い②ヨヨロ。
Ｏい》堺ＰｍＰ
ｏｎ匂伊、いい
閂。（回・やい心塑
ｏン（鼻②『『．
Ｏ】［Ｈ〉炉心ヨ
円守（回・》伊吟トヨロ・
角守（＆・や婦娼、Ｐ
Ｏい〉堺桿の。
円⑤（＆．〉円心の『．
、、忌苫＆（ＣＣＹ
桶ｗいやＨ閂・出印口
角江具〉Ｈ・＄『・
閂》（回・や円い』『①．
Ｏ旧〉田、桴⑨
錦ＰｍＪ。
Ｈ打ロ」、。
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著
書
の
略
称
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
版
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
全
集
の
用
法
に
準
拠
す
る
。
/~、／~、グー、／■、／~、／戸、／■、／宮､／~、／~、／■、／凸、／■、／■、〆ﾛ、／■､'－，'－，'－，
３４３３３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６ 
、_ノ、‐ノ、_ノ、_ノミーノ、_／、-ノ、-ノ、_／、-ノ、-／、－ノ、-ノ、－ノ、_ノ、_／、_ノ、_ノ、_ノ
怜ｗｎ〉ＨＨや桿○隈、ｍの。
、一貫Ｈ画②届（ロ〉■②ｅ・
写武．．Ｈロ〉山室、倖ロ・
円Ｇ苞・》Ｈロ》嶋屋山仲Ｐ
円。（口・）ＨＨ婦娼桿魔
ｏ印の》ご・＄口．
Ｏシ【Ｈ〉の＄仲ロ’
写逮・匂Ｈ〉の国体口’へ毎苞・薄目〉ロ、の①倖口．
閂》（＆・や好の②四・
恵苞・】円く〉のｏ
ｍｗｎ》ＨＨ》円のｍ・
円員勺・閏○・
円。｛包・・硯の。、．
ｏシ（昂②②「囚
の否Ｏ〉Ｈ〉ＨＨ鄙．
円》（回・ｕＨや、、ローロ、蝕
円》（回・■㈲の桿桿ｌの得ロ．
閂己（口・〉いいの桴・
円》《＆．》堺ｍＨｍ・一
恵員・〉閂）臼ＰのｏＦ０陣Ｐ
仁の①体ご〉心図囲体口〉の汀．
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